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Moyano, 1 - 2 .° (Edificio del Teatro Principal) - Te léfono 347
Cestellón, 16 de Julio 1935
AÑO 11 N .o 37
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Es/e PROGRAMA
está confeccionado exclusiva-
menfe para los Sres. S ocios y
Anuncian/es de «R adio Cas-
tellon». a quienes se les repor-
-fe úratnitamente en su domicilio.
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Para asociarnos d e algún modo a las
fe..stividodes conmem orativas del 7, y 9 de
Julio, publicamos un n úm ero extraordinurio d e
esta Revista , que m ereció d e los se ñores Radio-
y en tes .r Anunciantes elogios que, en forma bien
alentadora J' expresiva llegaron a las oficinas
(le RADTO CAST EI,LON.
Poco hubi éramos podido nosotros, traba-
jadores modestos, sin esas notabilisimas colu bo-
ra ciones que d e manera bien ostensible prestigian
nuestro número anterior; a esos prestigios tan
amablemente of recid os para nuestra publica-
ción, d ébese, sin duda, el éx ito alcanzado; sea
para ellos la expresi án cord ial que nos ha sid o
conf erida y que justa y gusto.mmente les
transmitimos.
Por nuestra parte solo la segurid ad d e
que una ve.::; más ren ovamos la prome.o;a firme
d e confirm ar lab orando ah incad amen te p or el
mantenimiento X acrecentamien to si ello fu era
posible, d e los altos valo/es materiales .r esp iri-
tuales de nuestro pueblo.
LA REDACC/ON
ComiH~atl rwlüebles




Muebles de Lujo y
Dorlllitorios infantiles
líménez, 13VFola, 1 CA5TELLON
Precio s especiales para media pen-
sión durante el verano para depen-
di entes y empleados.
Habitaciones ventiladas con camas
niqueladas
Vinos, Licores y C ervezas frescas
Ximénez, 14 CASTELLÓN
frente Estación Autobuses Valencia- Castellón








Y. A N U
T r a b aj o s garantizados
Sixto Cámara, 5 Teléfono 330
C A S T E L L O N
CARPINTERIA.
Con st rucción de toda clase'[de traba-
jos de Carpin ter fa.
E npeclal ldad en Puertas Persiana
Enrollables






PÍ y M AIWAl L, 20 TELEFONO 283
seccron de radiotelefonía
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desvanecimiento o "fading"
Al gunas veces se observa que al
escu char una estación distante o de
pequeña pot enci a. sale con un volu -
men considerabl e al principio . que
gradual mente va decayendo hasta que
casi es inaudib le.
Pues bien. vaya explicarles la cau-
sa de esto . Entre 200 y 400 kil ómetros
de la superficie terrestre. hay una bó-
veda ionizada. cIonización» sig nifica
que ha habido un choq ue de electro-
nes contra átomos, causa ndo el des-
prendimiento de otros electrones de
los átomos. Los rayos del Sol es la
causa de este choque. E l gas ioniza-
do se conoce como la capa «Kennel ly-
Heavlside » nombrada así en honor de
s us descubridore s.
La bóveda «Kennel ly-Heavlsi de s
es un conductor de la electricidad re-
lativamente bueno . El ai re que nos
env uelve aquí, en la tier ra. puesto que
no está ion izado. es un ai lante muy
efectivo. La bóve da cKennelly-Heavi-
s ide» refleja las ondas de radio de
un a manera semejante a aquéllas en
la que un espejo refleja la luz.
Las ondas de rad io se alejan del
tran smi sor extendiéndose y cubriendo
todo el espacio que existe entre la tie-
rra y esta bóveda. Las ondas que ca-
minan cerca de la super ficie terrestre.
se conocen como candas de tierra y
ondas dir ectas». Otra parte de las
ondas tran smitidas se elevan hasta
chocar contra esta capa ionizada. Es-
tas on das se conocen como candas
reflejadas» .
Las ondas reflej ada tienen que ca-
minar una distancia mucho mayor que
aquell a cubierta por la onda de tierra
o di recta para ll egar al aparato recep-
tor.
Hay que tener en cuenta que el vol-
taje de la on da refle jada es pos it ivo
exac tamente al mismo tiem po en que
el de la onda de tierra o directa es
negativo. Si ambos voltajes tiene la
misma fuerza. se equilibrarían el uno
al otro, sin produci rse corriente algu-
na en la antena. Por consigui ente . no
habrá reproducción.
Ahora supongamos que la onda
rafleiada ll ega a la antena, ya sea un
poco antes o un poco después que la
onda directa. entrando ambas ondas
en la antena. En este caso sus volta-
jes corresponden, siendo lo s dos po-
si tivos y negativos al mismo tiemp o.
Uniéndose los voltajes se produce
una corriente pod ero a en la antena
y la seña l tendrá una fuerza conside-
rable.
El movim iento de la bóveda e Ken-
nelly-Heavis lde s produce toda clase
de defectos anormales en la recepc ión
de radi o . de ondas transmitidas po r
estaciones distantes. debido a que se
desplaza en forma análoga a las olas
del mar. Si se encuentra en una posi-
ción muy aproximada al aparato
transmisor. las'señales que se reciban
serán, en su mayoría. de la onda de
tierra o' directa y por consiguiente,
con stantes y regulares. Si se aleja
considerablemente de la estación di-
fusora , la onda de tierra será suma -
mente débil y casi toda su señal será
de la onda reflejada. En este último
caso es cuando el movimiento de la
capa ionizada afecta a la recepción
de radio. El volumen, o sea, la fuerza
de campo aum entará y disminuirá a
interv alos de uno a diez minutos al -
tern ativamente.
Este efecto producido por la bóve-
da - Kennelly-Heavlslde- siempre es
más notable durante la noche que du-
rante el ' día, En el día, las ondas de
radio pierden su fuerza después de
haber cubierto una distancia muy
corta. Durante la noche las ondas cu-
bren grandes distancias y entonces
es cuando se pueden recibir las emi -
siones de las estaciones que se en-
cuentran en lugares lejanos, pero por
otra part e, con frecuencia se encuen -
tra con el decaimi ento interminente de
volumen, que es lo que llamamos
cFading ».
Francisco Celada
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O1ues/ros oyen/es que /oda v;a no se ]1an ]1 cc110 suscriblores¡ dis¡;'u /a r¿m mcis
d e nuestras emisiones ]laci~l1d% --.5J <9ircin con mayor dc/ei/e nueslros
pro[},-amas sabiendo q ue ellos /amb"~n con/ribuven a su sos/ en imien/o.
ClJ(l peque;;as cuolas m enslw/es se a/imen/an es/os pro[}ramas.
@on/ribuJ/a u s/ed a q ue ~s /os sean pe,.feclos.
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RADIO CASTELLON
Martes 16 de Julio
1500 Kilocictos - 200 metros
Miércoles 17 de Julio
M A ANA MAÑAN A
S'30.-:- Apertura de la Estación. - . LA
VOZ -, diario hablado de R ad i o
Casrell ón, Información 10ca"I, nacio-
nal y extranjera.
9'OO.-Cierre de la Estación,
SO BREMESA
13'30.-Apertura de la Estación.-España
cañí (Pasodoble), Marquina.-Isabel
(Vals), Planas.-EI majo discreto (To-
nadilla), Granados . - Campanone
(Rondó), Mazza.- Los herreros en el
bosque, Michaelis .
14'00-Cartelera de Espectáculos.
14'!O.-Sl'guí, no te parés (Tango), Zerri-
lIo.-Visión de Virgínía (Fax), Mous.
-Marinada (Sardana), Pérez Moye»
Fandangos, por AngelilIo, x.- Jotas,
por Felisa Galé, X.
1ó'OO.-Cierre de la Estación.
N O CHE
2t 'OO.- Apertura de la Estación.
21'10.- Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de CastelIón.
2t'3o.-S IN FONIA INCOMPLETA
Schubert.-EI montañés (Pasodoble)
Ribera.-Las golondrinas (Pantomi-
ma), UsandizaRa.- Cobardía (Tango),
Amadori. - Los remeros del Valga
(Canción rusa), X.
2Z'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castell ón,
23't5.-Cierre de la Estación.
S'30.- Apertura de la Estación. - -LA
VOZ" Diario hablado de Radio
CasteIlón. Información local, na-
cional y extranjera.
9'OC.- Cierre de la Estación.
S O BRE ME SA
13'30.-Apertura de la Estación.-Lo cant
del valencia (Marcha), Sosa.-Merce-
des (Vals), Planas.-En el molino de




t4'!o.-La Dolores (lota), Bretón. -Días
felices (Fax), Ager. - La Calesera
(Romanza), Alonso. - Adelfa (Zam-
bra), Quiroga.
t5 'oo.-Cierre de la Estación.
NOCHE
2t 'OO.-Apertura de la Estación.
2t '10.-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castelló n.
2t '15.-Gerona (Pasodoble), Lope . - Los
Gavilanes (Romanza), Guerrero>- La
Parranda (Fragmento), Alonso.-Aida
(Fragmento), Verdi.-Carmen (Haba-
nera y seguidilla), Bizet>- Tarantas,
X.-La del Soto del Parral (Romanza)
S. y Vert.-Rapsodia húngara n.? 2,
Listz. - Por el camino (Canción),
Tagle.
22'45,-Noticias de prensa de última hora
con información mundial desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
CasteIl ón.
23'15.-Cierre de la Estación.
NOVEDADES
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PAQUETERIA, MERCERIA, GÉNEROS DE PUNTO, PIELES,
LANAS PARA LABORES, TRAJES PARA BAÑO .
,- ~¡ ....,
I aCllIlS Caza or
J . PASCUAL FELTRER
Co lón, 76 - Alloza, 1 0 9 - Teléfono 384
CASTEL LÚN
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ÓPTICA, R ELOJ ERÍA
EMILIO SABAT
Esta casa facilita al dia, las recetas de los Sres. Médicos Oculistas
V ARIA DO SURTIDO EN REL OJ ERIA MODERNA
G. Chermá, 76 - Teléfono 505 CASTELLÓN
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UNDERWOOD
La mejor maquina del mundo
NUEVO MODELO 6 - ABONOS LIMPIEZ A Y REPARACIO ES
Compañía M. Guillermo TrúDiger S. A.
En Castellón: M. ROS - Hotel Oriente - Tel. 426
RADIO CASTELLÓN
jueves 18 de julio
MAÑANA
S'30.-Ap~rturade la Estec i ón.v -Lá VOZ.
Diario habl ado de Radio Castellón.
Información local , nacional y extran-
jera.
9'00.- Cierre de la Estación.
S OB RE.MESA
13'30.-Apertura de la Estación.-Suspiros
de Espa ña (Pasodoble), Alverez -
Amapola (Canción), Lecelle _.Manón
(Fragmento), Puccini. - Alabama
(Fox), Derry.-La Dogaresa (Dúo)
Millán. '
14'OO.-Carte1era de Espectáculos.
14'10 -Lil Walkyria (Fragmento), Wagner.
-:.-Sorbos amargos (Tango), [rusta-
Media granadina. X.-EI Dictador
(Fragmento), Millán.
IS'OO. - Cierre de la Estación.
El an unc io en este programa es el de
mayor eficacia. P ara detalles dir íjase al
concesionario
M . GARCIA BA LAG UER .
A lcalde Tárrega, 3':; - l .0 C astellón
N O CHE
21'OO.- Aper tura de la Esta ción.
21'10.- Cotización oficial de moneda faci-
. litada por el Banco de Castellón .
21'IS.-EMISIÓ N DEL RADIOYENTE.
(Es te.programa est ará formado por
los drscos que hayan sido solicitados
por los Sres . So cios protectores de
Radio Castellón.
22'4S.- Noricias de prens a de última hora
con informa ción mundial, desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castellón.
23' lS.-Cierre de la Estación.
1500 Kilociclos - zOO metros
Viernes 19 de julio
MAÑANA
S·30.- Apertura de la Estaci ón-vl.á VOZ.
Diario habl ado de Radio Castellón.
lnlormacícn local, naci onal y extran-
jera.
9'OO.-Cierre de la Estación.
SOBREMESA
13'30.-Apertura de la Estación.- Si lit
luna hablase (Marcha), Mesquite>-
Sansón y Dalila (Fragmento), Seint-
S.aens.-EI sol de California, Eart.-
La Taquímeca (Fox), Gilbert.s-Les
tentaciones (Canción), Guerrero.
14'OO.-Cartelera de Espectáculos.
14'10.-Una nit d'albaes (Poema), Gíner.-
Vizcaya (Zortziko), Anglada.-Yes-
tarday (Vals), Herryson .»-Yo quiero
ir a Panamá, Costa .
l S'OO.-Cierre de la Esta ción .
N O e H E
21'OO.- Apertura de la Esta ción .
21'tO.- Cotización oficial de moneda , faci-
litada por el Banco de Castell ón.
21'I S.- PAVASOS, Leoncevello,
- Ese es el mio (Pasodoble), Oro-
pesa.-Fanda nguillos, por Angeli llo,
X.
22'4S.- Noticias de prensa de últi ma hora
con información mundial , desde Ma-
drid, en servicio Directo a Radio
Castellón.
23'15.-Cierre de la Estación.
" 11 ~ 11 ft




E STA C A SA T IENE LOS PRO D U CTO S DE
BELLEZA DEL D O CTOR F L E LVI 1 G
~~
Pi Y Margall, 50 - CA8TELLON
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Rafael Arrufat Ibáñez
FONTANERIA - CALEFACCIÓ - VENTILACIÓN
TERMO-SIFO ES-SECADEROS I DUSTRIALES
INSTALACIONES SANITARIAS - QUEMADORES
. DE ACEITES PESADOS
Y TODO LO CONCERNIENTE AL RAMO DE FONTANERIA y CALEFACCION
I 1: oca:a I I l oc a ?l I
ESPECIALIDAD ~N EL MONTAJE DE I STAL.h.CIONES SA ITARIAS
A BASE DE TUBERI.h.S DE HIERRO E INSTALACIONES DE
CALEFACCION PARCIAL DE CIRCULACION
NATURAL y ACELERADAS
, E oca iI I
Ram ón Lu ll, 13 Teléfono 263-R
CAfTELLO~
RADIO CASTELLÓN
Sábado 20 de Julio
MAÑANA
8'30. - Apertu ra de la Estación. - .LA
VOZ" Diario hablado de Radi o
Castellón. Información local , nacio-
nal y extran jera.
9'OO.- Cierre de la Es tación.
S O BREMESA
13'30.-Aperlu ra de la Estación.-Gallito
(Pasodoble), Lope.- Agarrarse (Fax),
Young.-Albaes, X-Allá en la Ha-
bana, Montoro .- Ahí va eso (Cou-
plets), Montoro.
14'00.-Cartelera de Espectáculos.
14'10.- Bajo la luna de Texas , Gaylord.-
El barbero de Sevilla (Fragmento),
Rossini.- Folias cana rias, X-Boga ,
boga (Canción vasca), x.- Canta un
preso, (Milonga por Angelillo), X.
15'OO. - Cierre de la Estación.
Oeñoras . .
CVestirán elegantes con modelos de
.Ea fModa práctica. 9lgencia: 9ll-
calde 'Gárrega, 35 - 1.° - C:astellón.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Estaci ón.
21'1O.-Cotización oficial de moneda, fa-
cilitada por el Banco de Castell ón,
21'15.-Audición variada y música de baile .
22'45.-Nolicias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid , en servicio directo a RadIo
Castellón.
23'15.-Cierre de la Estación.
1500 Kilociclos - 200 metros
Domingo 21 de Julio
MAÑA N A
8'30.-Apertura de la Estací ón-vL á VOZ.
Diario hablado de Radio Castellén,
Información local, nacional y extran-
jera .
9'OO.-Cierre de la Estación.
S O BR E ME SA
13'30.-EMISIÓN DEL RADIOYENTE.
(Este programa estará formado por
los discos que ha yan sido solicitados
por los señores Socios de Radio
Castellón).
14'OO.-Cartelera de Espectáculos. Farma-
cias de turno abiertas al público ' en
la Capital .
14'1O.-Co ntinuació n del programa del
Rad ioyente.
15'OO.- Cierre de la Est aci ón.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Estación .
21'1O.- Pan y Toro s (Pasodoble), Berbieri-
La Campanela (Romanza), Guerre-
ro .-L' are de Sant Martí (Sardana),
Rige u:» Marina (Fragmento), Arriete.
- Goyes<;as (Interm edio) , Grenedos»
Cavalleria rus ticana (Fragm ento),
-Maseagni.- Ave María, Sehubert.-
Danubio azul (Vals), Strauss.·-Canto
du Ourense, X - Madame Buterflay,
Puccini,
23'00.- Cierre de la Estación.
ACADEMIA DE CORTE Y CONFECCiÓN
SISTE A MARTI
Profesoras: TBRBS ITA J 6L ORIA EOMAS
Ruiz Zorrilla, 18 Castellón
ATERIALES DE CONSTRUCCiÓN
PÁBRICA DB CAL Y MO RTBRO
YBSO COMÚN y BLA~CO
JOSE CABALLER MONTÓ







Calle Costa , ¡; y 7 (Antes Maestrazgo)
------------CASTELLó






liDie en lapraYlntlll ~on me lo lila LBY
BAÑOS DE LIMPIEZA PARA
REUMA Y PIEL




Plall del Re, . Jaime. 13 ~ Teléf' Do221
, CASTELLON






FLORES DE PERSIA PARA LA.....,..."""..."........."...~f~'¡~'~...~~""...·"""""...""'''..." SASTRERI~ y CAMISERIA-
FEHF~ EHIl llE ~m .J. !\\;~ -iñ.
G. Cherm á, 36
CASTELLON
CENTRALIZA TODAS LAS MARC
AS
RADIOTELEFONíA, AISLANTES Y ELECTRICIDAD • • ESPECIALIDADES ELÉC
TRICAS
Recepción y Emisión , Con strucción, Tronsforma· provincia de . PHIL
CO . Hilo y Cables .Aparatos
I ción y Reparación , Instalación y Entretenimienta de Medida · Elevadores y
óReductores . DICK.
, de C,"es Sonoros· Exclusiva para Ca ste llón y su y . AL
CER• • MICR f ONOS
ASEN S I. 18 - C A S T E L L Ó N
RADIO CASTELLON
Lunes 22 de Julio
Hoy, como lunes, no se rad iará . LA
VOZ», diario hablado de Radio
Castellón.
SOBREMESA
13'30.-Apertura de la Estación.-Barajas
(Pasodoble), Esquembre - La Meiga
(Fragmento), Guridi. - El país de los
tontos, Guerrero.-La Melitona, Gue-
rrero.-Malagueñas, X.
14'00 -Cartelera de Espectá culos.
14'10. - Mendi Mendiyán (Fragmentos),
Usandizaga.- Moders malets sang,
Hagfors.-La moza de la Alquería,
Montorio. - Jotas, x.-Milonga por
la Andalucita, A.
15'oo.-Cierre de la Estación.
N O CH E
21'00 - Apertura de la Estac i ón.
21'10.- Cotización oficial de moneda faci-
litada por el Banco de Castell ón.
21'15.-Crónica deportiva por el redactor
de Ra d io Caste1l6n.
21'30.-G lIG AN'll'lE.S y CA B lE.ZU-
DOS. Caballero.--La Giralda (Pa-
sodoble), Juarranz.- Not-Yet (Scho-
tis), Sugra ñes. - Pajarito trigueño
(Canción) Alonso.
22'45.- Noticias de prensa de última hora
con información mundial , desde Ma-
drid, por servicio directo a Radio
Cas tell ón,
23'15 -Cierre de la Estación.
1500 Kilociclos - 200 metros
Martes 23 de Julio
MAÑANA
8'30.-Apertura de la Estaci ón -KLA VOZ..
diario hab lado de Radio Castell én,
información local, naciona l y extran-
jl'ra.
9'00 - Cierre de la Estación.
SOBREMESA
13'30.-Apertura de la Esta ción.
El fallero (Pasodoble), Serrano - La
picara molinera (Fragmentos), Luna.
-La picarona (Fragmento), Alonso.
-Playera (Solo de guitarra), Grana-




vallería ligera, Supp é. - Añorando
(Tonada), Veiga. - Constantinopla
(Fox), Cerlton,
15'OO.-Cierre de la Estación.
N O CHE
21'oo.-Apertura de la Estación.
21'10.-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón.
21'3o.- E l amo r brujo
(Poema sinfónico), Fal/a.-Viva Va-
lencia (Pasodoble), Penel/a.- Viole-
tas imperiales, Guerrero.s-Ls revol-
tosa (Fragmentos) Chepi.
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castellón.
23'15.-Cierre de la Estación.
CASA MOLI ER
Receptores Radio WILCOX-GAY, WONDER, COLUMBIA, ZENITH p
LA VOZ DE SU AMO, WESTINGHOUSE, ANGELUS y FADA
Ventas al contado, grandes descuentos
y a plazos desde 20 pesetas al mes
CASA M "OLI ER
GONZÁLEZ CHERMÁ, 69











DUCCIONES, MIN IATURAS, ETC.
G. Chermá, 14 (bajo) - Castellón






Fábrica de Anisados y Licores
MIGUE VICAL
Licores especiales para bodas :: Jarabes de Frutas Naturales
Horchatas de <@> i1 I~ ni1 Hi1U]i1 Elaboración especial
Chufa y Almendra ' H U H H11 H de esta casa "
Despacho y venta al detall -- P. Amallo 6imeno, núm. 2 . TeléfoDo 615
RA910 CASTELLON
Miércoles 24 de Julio
MA Ñ A N A
S'30.-Apertu ra de la Estaci ón -vl.A VOZ.
Diario hablado de Radio Castellón,
Informa ción local, nacio nal y extran-
jera.
9'oo.-Cierre de la Estación.
SOBR EM ESA
13'30.-Apertura de la Esta ción- Belmonte
(Pasodoble), Senches Giménez.-Ba-
llet egipcio, Luigini.-Esta noche me
emborracho (Tango) Discépolo.- Las
de Villadiego (Fragmentos), Alonso.
14'00.- Cartelera de Espectáculos.
14'10.- Folias canarias, X.-El gran char-
co (Fragmento), Nor me n. - La gui ·
tarra, Fuentes.-La Granv ía (Jota de
los ratas), Chueca.
1S'OO.-Cierre de la Est ación .
N O e H E========
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'10.-Cotización oficial de moneda , faci-
litada por el Banco de Castell ón,
21'I S. - Pepita ' Greus (Pasodoble), Pérez
Chovi --Historia de un pierrot, Costa.
-Just a Cotage, Hanley.-Le beso la
mano, madame (Tango), Ralph.-
Litlle Cotton, Geibel>- La leyenda del
beso (Intermedio) S. y Vert.·-El hues-
ped del Sevillano (Romanza), Gue-
rrero.- Aleluya, Hendel. - Fandan-
gos, A:.
2Z'4S.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castdlón.
23'IS.-Cierre de la Estación.
Oeñora... o u.scrihiéndo.se a la
revista Ba W oda eprádica, oes-
tirá ~ómoda y elegante.
lleDCIIl: Alcllde TárreQa, 35 • 1.0 - CIslellOD
1500 Kilociclos - 200 metros
Jueves 25 de Julio
MAÑANA
S'30.- Apertura de la Estaci ón.v-Lñ VOZ.
Diario hablado de Radio Castellón,
Información local, nacional y extran-
jera.
9'oo.-Cierre de la Estación.
SO BREM ESA
13'30 - Apertura de la Estación. - Linda
Lourinha (Marcha), Barro.··Little Pal ,
Sylva.-Marxa deis molíners, Zoner.
Taranta, por el Cojo Luque, X -f:: s
de Aragón (Fragmentos ) Serrano .
14'oo.- Cartelera de Espectáculos.
14'1O.-Jotas por Felisa Gal é, X.- Lohen-
grin (Raconto), Wagner .-Marinada
(Sardana) ,:Pérez Moya .-Adelfa (Sam-
bra) , Quiroga.-: Emigrantes (Grana-
dina), K
IS'OO.- Cierre de la Esta ción.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'10.-Cotización oficial de moneda , faci-
litada por el Banco de Castell ón.
21'15.-EMISIÓN DEL RADIOYENTE.
(Este programa estará formado por
los discos que hayan sido solicitados
por los Sres . Socios protectores de
Radio Castellón.
22'4S.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid , en servicio Directo a Radio
Castellé n.
23'IS.- Cierre de la Estación.
RADIO CASTELLON
Viernes 26 de Julio
M AÑANA
8'30.- Apertura de la Estación.-· LA
VOZ " Diario hablado de R ad i o
Cas te lló n. Inform ación loca l, nacio-
nal y extran jera.
9'OO.-Cierre de la Estación.
SOBRE MESA
13'30.-Ap"'rtura de la Estaci ón « El Saxo-
fón human o (Pasodoble), Mil/án.-
Semiramide (Obertu ra), Rossíní .-
Marta (Canción), Sim ón.- La Cum-
parsila (Tango), Rodrigu ez.
14'OO.·-Cartelera de Espe ctáculos.
14'10.-El dúo de la Africana (Fragmentos)
Caballero.-María de la O (Zambra),
Quíroga.-La cieguita (Tango), Dis-
cépolo.- Las cariñosas (Frag mentos) ,
Alonso.
15'00.- Ci erre de la Estación.
N O C HE
21'O:J.-Apertura de la Estación.
21'10.-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castellón,
21'15.- R ' G O E T T O, Verdí.-
Rosio (Pasodoble), X.
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con informa ción mundial, desde Ma-
drid. en servi cio directo a Radio
Castcllón.
23'15.-Cierre de la Estación.
1500 Kilociclos - 200 metros
Sábado 27 de Julio
MA Ñ AN A
8'30.-Apertura de la Estación.-«LA VOZ-
Diario habla do de Radio Castellén.
Información local, na ciona l }' extran-
jera .
9'OO.-Cierre de la Es tación.
S O BR E MES A
13'30.-Aper tura de la Est aci ón.e-El gato
montés (Pas odoble), Penelle, - Las
cariñosas (Frag mentos), Alonso - La
cinquantaine (Danza), Me rie-« Th e
red (Melodía humoristica), Along.
14'00.-Cartelera de Espectáculos .
14'10.-Chiqui\ladas (Vals), Francés.-La
Dolores (Fragmento), Bretón.-Mú~ i ­
ca clásica (Dueto), Chapí.- Dwynaya
Nowyna (Canción rusa), X.
15'OO.-Cierre de la Estación.
N O CHE
2I'OO.-Apertura de la Estación.
2l'10-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Caste ll ón,
21'15.-Audición variada y música de ba ile.
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con inforinación mundial, desde Ma-
drid, en ser vicio directo a Ra dio
Castellón.
23'15.-Cierre de la Estación.
FÁBRICA Y
REPARACIÓN
lADIM O H.. Q O 'DOÑf.Z
Folll, 26 CASTELLÓK
RADiÜ CASTELLOI
Domingo 28 de Julio
MA ÑAN A
8'30.-Aperturll de la Est ación.·- «LA VOZ-
Diario hablado de ~adio Castellón
Información local, nacional y extran-
jera .
9'OO-Cierre de la Est ación.
SOB RE ME S A
13'30.-EMISIO~ DEL RADIO YENTE.-
(Es te programa esta rá formado por
los discos solicitados por los señores
Socios de Rad io C a stellón.
14'00.-Cartelera de Es pectáculos.--Far-
macias de turno abier tas al público
en la Ca pital. .
14'h).-Conti nuación del programa del
Radioyente.
15'00.-Cierre de la Estación.
O C HE
21'OO.-Apertura de la Es tación.
21' 1O.-EI Tambor de granaderos (Paso-
doble), Chapi.-Elegia, Messenet»-
Escenas rusas, Bantok.-La fama del
tar tanero (Fragmento), Guerrero>-
El barbero de Sevilla (Fr agmento),
Rossini.- Las golondrinas (Fra gmen-
to) , Usandizaga.- El desfile del amor
(Sel ección), Schertzinger.
23'OO.- Cierre de la Es tac ió n.
La Imprenta Ba rberá
do nd e se edita esta revista, co n-
fecciona toda clase de impresos.
1000 Kilocic los - 200 metro
Lunes 29 de Julio
Hoy como lunes no se radiará «LtI.
VOZ-, Dia rio hablado de Radio
Castelló n.
SOBREMESA
13'30.·-Apertura de la Estación.- Valencia
(Mar cha), Padilla -La del Soto del
Parral (Frag men to), Soutullo y Vert .
- Las castig adoras (F ragmento ),
Alonso.-EI hu ésped del Se villano
(Fragmento), Guerrero:- La rosa del
azafrán (F ragmento), Guerrero .
14'00. - Cartelera de Espectá culos.
14'10.- Malagueñas, X. - Mar ina (Dúo)
Arrieta.-Luisa Fernanda (Terceto),
iy oreno Torroba.->Jotas, X .
15'OO.- Cierre de la Estación.
N O CH E
2I'OO.-Aper tura de la Estación.
21'10.-Cotizaci ón oficia l de moneda, faci-
litada por el Ban co de Cast éllón.
21'15.-Crónica depo rtiva por el redactor
de Radio Castellón .
21'30.- LA PRIN CESA DEL DOllAR,
Lehar.-Angelillo (Pasodoble ', Lope.
- C laveles, (Canción), X. - En un
mercado persa (Intermedio), Ketel-
bey.
22'45.- oticias de prensa de últim a hora
con información mundia l, desde Ma-
dr id, por servicio directo a Radio
Cas tellé n.
23'15.-Cierre de la Estación .
RADIO CASTELLÓ 1
Martes 30 de Julio
MAÑAN A
8'30.-Apertura de la Estación-o í.A VOZ»
Diario hablado de Rad io Castellón.
Información local, nacional y extran-
jera .
9'00.-Cierre de la Estación.
SOBREMESA
13'30.-Apertura de la Estación.-Noche
en la macarena (Pasodoble), X-El
ruiseñor de la huerta (Fragmentos),
Magenti.-Fandangos, Niño de Mar-
chena.-Peer Gyn (Suite), Grieg,
14'00.-Cartelera de Espectáculos.
14'10.-Lamento esclavo (Canción), X-
Otello (Fragmento), Verdi. - Jotas,
por Lola Cabello, X.
15'OO.-Cierre de la Estación.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'lO.- Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castellón .
21'30.- 5 eH E HE R AZ AD E
Rimsky Korsakow -Patrulla ameri-
cana (Marcha), X-Katiuska (Frag-
mentos), Sorozábal. - La fama del
tartanero (Fragmento), Guerrero.
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, por servicio directo a Rad io
Castell én.
23'15.-Cierre de la Estación.
1500 Kilociclos - 200 metros
Miércoles 31 de Julio
MAÑANA
8'30.-Apertura de la Estación-vl.A VOZ~
Diario hablado de Radio Castellón.
Información local, nacional y extran-
jera.
9'00.-Cierre de la Estación.
SOBREMESA
13'30.-Apertura de la Estación. - Los
churumbeles (Pasodoble), Gercte >-




Junto al Paraná (Zamba), Aguilar.-
Dorita (Tango), Moreno.-Las Cas-
tigadoras (Claveles), Alonso.
15'00.-Cierre de la Estación.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'1D.- Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castellón.
21'15 -Marcha de los cadetes, Sousa.-
Los gavilanes (Salida de Juan), Gue-
rrero - Marina (Fragmento), Arriete.
-Marcha militar, Schubert.-Luisa
Fernanda (Fragmentos), Moreno To-
rroba .-Danza macabra, Seint-Seens.
- Polonesa, Chopin. - Ave Maria ,
Gounod -El oro del Rinh (Preludio),
Wagner.
22'45.- Noticias de prensa de última hora
con información mundial desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castell ón.
23'15.-Cierre de la Estación.
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